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記 録  Record 
 

















Seiji HIRAI, Vichai 
Saechout, Katsuya 
HAGIWARA 
Application for visually 
impaired person with 
musical instrument shoe in 

























大森 整, 片平 和
俊, 上原 嘉宏, 伊

































2014 58 7 
463-4
67 






















Sep-14  79(703) 
2023-
2029 



























2014.12 5  37-40
澤本 武博, 篠崎 徹,








2015.3 68  
252-2
59 
井上  翠 , 澤本  武








2015.3 68  
345-3
51 
白井 裕泰, 佐々木 














































































9 月 16 日
～18 日 
















9 月 16 日
～18 日 











































































































































8 月 29 日




























博貴 , 大谷 
健悟 , 柏山 
蒼一朗, 馬場 










10 月 4 日
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3 月 12 日





















9 月 3 日 




















































































1 月 20 日








2 月 3 日 










2 月 24 日









3 月 5 日 




















































































































































5 月 31 日
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